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Latar belakang penelitian adalah hasil belajar gerak dasar manipulatif 
melempar dan menagkap bola yang belum baik dan belum adanya media 
pembelajaran secara khusus yang diberikan untuk siswa kelas III SDLB-B 
(tunarungu) di Karesidenan Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan 
dan mengetahui hasil analisis kebutuhan dan mengembangkan produk awal, 
melaksanakan dan mengetahui uji ahli dan uji lapangan, dan melaksanakan uji 
efektifitas produk untuk mengetahui hasil uji keefektifan media pembelajaran 
berbasis visual untuk peningkatan hasil belajar gerak dasar manipulatif melempar 
dan menagkap bola pada siswa kelas III SDLB-B SLB Negeri Karesidenan 
Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode 
penelitian pengembangan, (Research and Development)” yang dikemukakan oleh 
Borg dan Gall, peneliti mengadaptasi prosedur penelitian menjadi tiga tahap yaitu: 
tahap 1 pendahuluan, tahap 2 uji coba produk, dan tahap 3 uji efektifitas produk.  
Hasil tahap pertama pendahuluan adalah analisis kebutuhan dengan 
wawancara dan observasi, penguasaan gerak dasar manipulatif melempar dan 
menagkap bola yang masih rendah dan belum ada media pembelajaran yang 
disesuaikan dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus tunarungu. 
Pembelajaran gerak dasar manipulatif melempar dan menagkap bola sudah 
diberikan namun masih banyak siswa belum dapat mencapai nilai batas 
ketuntasan (KKM = 75). Pengembangan produk dengan penyajian sebagai berikut 
bab I pembelajaran pendahuluan, bab II pembelajaran inti (gerak dasar 
manipulatif melempar dan menagkap bola), bab III penutup. Tahap kedua adalah 
uji coba produk. Uji coba yang pertama adalah uji coba ahli dengan melibatkan 
ahli akademisi media pembelajaran pendidikan jasmani dengan 37 butir 
pertanyaan dan  ahli akademisi pendidikan pada anak berkebutuhan khusus 
tunarungu  dengan 35 butir pertanyaan dengan hasil 83,8% dan dapat di 
interpretasikan bahwa rancangan produk bisa diuji cobakan pada tahap 
selanjutnya. Uji coba kelompok kecil dengan jumlah subjek 4 siswa dan 1 (satu) 
guru pendidikan jasmani dengan mengidntifikasi nilai ketuntasan siswa dan 
penilaian menggunakan instrument angket dengan jumlah 5 pertanyaan pada 
siswa dan 45 pertanyaan pada guru pendidikan jasmani. Hasil uji kelompok kecil 
adalah hasil belajar siswa mengalami peningkatan, pada pra siklus persentase 
ketuntasan siswa sebesar 50%, siklus I meningkat menjadi 75% dan siklus II 
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meningkat menjadi 100% (semua tuntas) dan 83,1% dari penilaian instrumen 
angket. Hasil uji coba kelompok besar dengan jumlah subjek 9 siswa dan 4 guru 
pendidikan jasmani  adalah hasil belajar siswa mengalami peningkatan, pada rea 
siklus persentase ketuntasan siswa sebesar 44,4%, siklus I meningkat menjadi 
66,6%, dan siklus II meninggkat menjadi 88,8% atau 11,1% siswa belum 
mencapai kreteria tuntas, dan hasil 86% dari penilaian instrumen angket. Tahap 
ketiga adalah uji efektivitas produk dengan membandingkan dua kelompok, satu 
kelompok diberi perlakuan produk pengembangan dan kelompok lain diberi 
perlakuan secara konvensional. Pada uji efektivitas didapat hasil thitung = 2,37 dan 
ttabel= 1,86. Maka thitung > ttabel, maka H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara siswa kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol, prestasi hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik dari pada 
kelompok kontrol. 
Kesimpulan akhir dinyatakan bahwa media pembelajaran berbasis visual 
terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDLB-B SLB Negeri 
Se-Karesidenan Surakarta Tahun Ajaran 2016/ 2017. 
 
Kata Kunci : Gerak Dasar Manipulatif Melempar Dan Menagkap Bola, Media 
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Development for Improveding Learning Outcomes Physical Sport and Health 
Education at The Student of Extraordinari Elementary School of Deaf (Based 
Learning Media Development for Improved Learning Outcomes Visual Basic 
Manipulatives Motion Throwing and Catching Ball In Third (III) Grade SDLB-B 
SLB NEGERI SE-KARESIDENAN SURAKARTA, 2016/2017 Academic Year). 
Thesis, Sport Science Program Study, Post Graduate Program of Sebelas Maret 
University Surakarta. Supervisor (1) Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd (2) Dr. 
Sapta Kunta Purnama, M.Pd 
The background of this research is the result of learning basic 
manipulative movement throwing and catching a ball that has not been good and 
yet the learning media is specifically given to students in third (III) grade SDLB-
B (deaf) in Surakarta. The purpose of this study is to carry out and know the 
results of a needs analysis and development initial product, implement and 
knowing expert testing and field testing, and executing test the effectiveness of 
the product to know the results of testing the effectiveness of media based visual 
learning basic motion manipulative throwing and catching a ball on a third (III) 
grade students of SDLB-B SLB NEGERI SE-KARESIDENAN SURAKARTA. 
The method used in this research is "research methods development, 
(Research and Development)" proposed by Borg and Gall, researchers adapted the 
research procedures into three phases: phase 1 preliminary, phase 2 trial products, 
and stage 3 test effectiveness product. 
The results of the first stage of the preliminary analysis requirements 
using interviews and observation, manipulative mastery of basic motion throwing 
and catching a ball that is still low and there is no learning media tailored to the 
characteristics of deaf students with special needs. Learning basic motion 
manipulative throwing and catching a ball has been given but there are still many 
students have not reached the passing grade (KKM = 75). The presentation of is 
as follow on chapter I study the introduction, chapter II of the core learning (basic 
motion manipulative throwing and catching the ball), Chapter III covers. The 
second stage is a trial of the product. The first trial is a trial involving experts with 
academic experts instructional media with 37 items of physical education and 
academic experts question the education of deaf children with special needs with 
35 of the questions with results of 83.8% and can be interpreted that the design of 
the product can be tested on The next step. Small group trial with a number of 
subjects 4 students and 1 (one) physical education teachers with students identify  
the passing grade and instrument ratings using a questionnaire with five questions 
on the number of students and 45 questions on physical education teachers. The 
test results of the small group is students has increased, the percentage of 
completeness of students pre-cycle by 50%, the first cycle increased up to 75% 
and the second cycle increased up to 100% (all complete) and 83.1% of votes 
questionnaire The results of the test instrument which try is large group with a 
number of subjects 9 students and 4 teachers of physical education is the learning 
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outcomes of students has increased, the percentage of completeness rea cycle 
students 44.4%, the first cycle increased up to 66.6%, and the second cycle 
increased up to 88.8% or 11.1% of students have not yet reached complete 
criteria, and the results of 86% of the assessment questionnaires. The third stage is 
to test the effectiveness of a product by comparing two groups, one group was 
treated product development and the other group was treated conventionally. On 
the effectiveness of the test results obtained ttable = 2.37 and ttable = 1.86. So tcount > 
ttable, then H0 is rejected, it can be concluded that there are significant differences 
between students experimental group and the control group, the experimental 
group achievement of learning outcomes is better than the control group. 
The final conclusion is stated that the media based visual learning is 
proven effective in improving student learning outcomes Class III SDLB-B SLB 
NEGERI SE-KARESIDENAN SURAKARTA, 2016/2017 Academic Year. 
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